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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA GDG N. 283 DE 06 DE ABRIL DE 2015. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça e considerando o 
disposto na Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 
12.774, de 28 de dezembro de 2012, no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – 
STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007, na Portaria Conjunta n. 4 – 
STF/Tribunais Superiores, de 8 de outubro de 2013 e na Resolução STJ n. 10, de 29 
de julho de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ n. 
818/2015,   
  RESOLVE: 
 
  CONCEDE progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
               I – Cargo de Analista Judiciário:  
 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S063376 Allan Ricardo Rodrigues de Sousa 25/03/2015 
Ativo S062329 Anna Gabriella Costa Santana 07/03/2015 
Ativo S063309 João Victor Porto Sales 10/03/2015 
Ativo S063317 Marcelle Cristina da Silva Pires 10/03/2015 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S045505 Alexandre Ferreira das Neves de Brito 20/03/2015 
Ativo S061578 Flavio Augusto Rodrigues de Lima 26/03/2015 
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Ativo S048512 Turla Tatiana Lauterjung Caselli 20/03/2015 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S059743 Andreia de Sousa Michels 05/03/2015 
Ativo S057350 Maria Fernanda Milanese Vieira 12/03/2015 
Ativo S059727 Paulo Henrique Rocha de Souza 01/03/2015 
Ativo S059778 Weltom Alves de Carvalho 09/03/2015 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S057279 Jaquelline Santos Silva 09/03/2015 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S055586 Bianca dos Anjos Bezerra Souto 12/03/2015 
Ativo S055799 Gustavo D'Alessandro Tavares da Silva 25/03/2015 
Ativo S041518 Hugo Alexandre Pedreira 12/03/2015 
Ex. Prov. S055497 Jennifer Pohling Vidal 12/03/2015 
Ativo S055543 Mônica Drumond de Oliveira Torrent 12/03/2015 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S052110 Silvia Sayuri Tsuge Ikeziri 08/03/2015 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S055470 Flávio José Piedade da Silva 24/03/2015 
Ativo S057147 Luciara Meireles Flores 02/03/2015 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Cedido S044118 Francisco de Assis da Luz Ribeiro 01/03/2015 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
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Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S063350 Daniel Estrela dos Santos 24/03/2015 
Ativo S063333 George Moret Mulford Bezerra de Faria 24/03/2015 
Ativo S063368 Ronaldo Cesar Barbosa de Andrade 24/03/2015 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S059824 Angelly Maria dos Santos Arruda 26/03/2015 
Ativo S059808 Carlos Renato Silva de Azevedo 14/03/2015 
Ativo S059735 Fernanda Botelho Silveira 05/03/2015 
Ativo S059760 Larissa Rosa Salim 09/03/2015 
Ativo S059786 Maria Fernanda Ferraz Rebello Munhoz 09/03/2015 
Ativo S059816 Naiman Barbosa Gobira Amorim 26/03/2015 
Ativo S059794 Pedro César Bittencourt Novaes Cabral 12/03/2015 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S055578 Adriano da Silva Oliveira Morais 12/03/2015 
Ativo S055802 Anderson Rocha Guerbe Ogibowski 25/03/2015 
Ativo S055691 Bruno Cardoso 12/03/2015 
Ativo S055730 Celso Lemos Rosal Filho 18/03/2015 
Ativo S055624 Daniela Alves Fernandes Cintra 12/03/2015 
Ativo S055659 Danielly de Lima Rodrigues 12/03/2015 
Ativo S055594 Fernanda Pereira de Araujo Rodrigues 12/03/2015 
Ativo S055780 Givanildo Batista da Rocha 25/03/2015 
Ativo S055551 Guilherme Marinho de Lira 12/03/2015 
Ativo S055608 Isabella Mello de Faezy 12/03/2015 
Ativo S055810 João Bosco Simões Oliveira 30/03/2015 
Ativo S055500 Juliana Neiva Carneiro Carvalho 12/03/2015 
Ativo S055772 Karolline Rocha Lima Vellozo Araujo 25/03/2015 
Ativo S055527 Ocione de Jesus Abreu 12/03/2015 
Ativo S055489 Patrícia Ashton Baère de Araujo Baêta 25/03/2015 
Ativo S055829 Vanessa Zacarias Pereira Pontes da Silva 30/03/2015 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S053125 Vânia Moreira Azevedo Araujo 10/03/2015 
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 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S052102 Cecilia Policarpo Batista Gomes 07/03/2015 
Ativo S052072 Daniela Bezerra Gomes da Silva 01/03/2015 
Ativo S052080 Gilson Fernandes Ribeiro 01/03/2015 
Ativo S048750 Ricardo Malafaia Senra Barros 01/03/2015 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Cedido S043022 Adriana Maria Vasconcelos Moreira Souto 07/03/2015 
Ativo S050550 Keylla Teixeira Alves 29/03/2015 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S044150 Beatriz Queiroz Vilas Bôas 30/03/2015 
Ativo S041305 Ruth Teixeira Lupatini 11/03/2015 
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